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Paraquat i sojaskaller – vil MRL i animalske produkter kunne overhol-
des? 
Forespørgsel  
I forbindelse med en egenkontrolprøve er der fundet paraquat i sojaskaller i en koncentration 
på 0,37 mg/kg. Sojaskallerne kan bruges som foder til bl.a. malkekvæg og svin. 
 
Fødevarestyrelsen har derfor d. 20. juni 2019 forespurgt, om MRL for paraquat i animalske 
produkter fra malkekvæg (herunder mælk) og slagtesvin kan overholdes, hvis dyrene har ind-
taget foder med sojaskallerne? 
 
Konklusion 
Det vurderes, at MRL på 0,01 mg/kg i alle animalske produkter vil kunne overholdes ved de 
angivne eksponeringer for paraquat gennem sojaskaller.  
 
Vurdering  
Efter aftale med Gudrun Hilbert, Fødevarestyrelsen (FVST) bruges EFSA´s dietary burden 
beregner til at beregne eksponeringen for svin og kvæg. I den seneste udgave fra 2017, angi-
ves det, at der skal bruges en forarbejdningsfaktor på 13 for sojaskaller. Med det oplyste ind-
hold i sojaskaller beregnes følgende eksponering: 
 
Kødkvæg: 0,013 mg/kg bw/dag 
Svin: 0,016 mg/kg bw/dag for svin 
 
I forordning 283/2013 angives det, at hvis eksponeringen er højere end 0,004 mg/kg lgv/dag, 
skal der udføres metabolismeforsøg i drøvtyggere. I Draft Assessment Report (DAR) for pa-
raquat, der ligger på Circabc er der angivet metabolismeforsøg i en ged udført som følger:  
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En ged fik100 mg/kg foder i 7 efterfølgende dage. 
Total restindhold i animalske produkter udtrykt som paraquat var: 
Mælk: 0,009 mg/l 
Kød: 0,08-0,12 mg/kg 
Fedt: 0,02-0,03 mg/kg  
Nyre: 0,74 mg/kg 
Lever: 0,45 mg/kg 
 
Der er i metabolismeforsøget ikke angivet, hvad geden vejer, eller hvor meget den spiser. Ge-
der er ikke nævnt særskilt i EFSA´s dietary burden beregner. En voksen ged kan veje mellem 
20 og 140 kg (Google), og det passer med de kropsvægte, der er angivet for får i EFSAs be-
regner. Det formodes derfor også, at fodermængden svarer til det som fremgår for får. Det 
fremgår af EFSAs beregner, at får spiser følgende, og deraf kan eksponeringen/kg kropsvægt 
beregnes: 
 
Et får på 75 kg spiser 2,5 kg foder = 100 mg/kg x 2,5 kg = 250 mg/75 kg = 3,3 mg/kg krops-
vægt/dag 
 
Et får på 40 kg spiser 1,7 kg foder = 100 mg/kg x 1,7 kg = 170 mg/40 kg = 4,25 mg/kg krops-
vægt/dag 
 
Fra FVST er oplyst et indhold i sojaskaller på 0,37 mg/kg.  
 
Eksponering og risikovurdering 
Kød- og malkekvæg 
Ifølge FVST tildeles en ko maksimalt 5 kg tilskudsfoder dagligt, og heraf udgør sojaskaller 20 
% svarende til 1 kg. Koen kan udnytte sojaskallerne, hvilket vil sige, at de nedbrydes i dyret. 
Det vil sige, at den enkelte ko højst får 0,37 mg/dag. Ifølge EFSAs beregner vejer kødkvæg 
500 kg.   
 
Per kg kropsvægt bliver indtaget: 0,37mg/500kg = 0,00074 mg/kg lgv/dag. Dette er mere end 
en faktor 4000 lavere end beregnet i metabolismeforsøget. 
 
Svin 
Ifølge FVST kan svinefoder tilsættes 5 % sojaskaller. Slagtesvin indtager 2-3 kg foder pr dag, 
svarende til 135 g sojaskaller pr dag. Det kan lægges til grund, at sojaskallerne er nedbryde-
lige i grisen, og at de derfor indtager 0,05 mg paraquat pr dag. Ifølge EFSAs beregner vejer 
slagtesvin 100 kg. 
  
3 
Per kg kropsvægt bliver indtaget: 0,05 mg/100 kg = 0,0005 mg/kg lgv/dag. Dette er mere end 
en faktor 6000 lavere end beregnet i metabolismeforsøget. 
  
Ud fra dette vurderes det, at restindhold i mælk og øvrige animalske produkter vil være min-
dre end MRL på 0,01 mg/kg i animalske produkter.  
 
Usikkerheder: 
- Vægt samt fodermængde for geder i forhold til får 
- Mængden af sojaskaller i foder 
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